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по мнению императора Тай-цзуна, могли дестабилизировать север­
ные районы Китая, поэтому важной задачей был вопрос организации 
тюрков в приграничных территориях. После долгих размышлений 
Тай-цзун взял курс на создание нового объединения на базе китай­
ской государственности с элементами кочевой традиции. В будущем 
это позволило династии Тан расширить свое влияние в Центральной 
Азии, заложить основы процветания китайской и тюркской культур 
и явиться образцом успешного сочетания двух различных культурно­
исторических типов во взаимоотношениях Китая с кочевниками Цен­
тральной Азии.
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В XXI в. набирает динамику процесс перераспределения геопо­
литических и экономических позиций между наиболее влиятельными 
государствами, в число которых входит Китай, делающий уверенные 
шаги к достижению статуса глобальной державы. Вместе с тем, уже 
сегодня многие эксперты не без основания говорят о том, что процесс 
выхода Китая из тени приведет к дисбалансу сил на мировой полити­
ческой арене, что чревато новым витком международной напряжен­
ности с непредсказуемым исходом.
Одним из основных очагов соперничества геополитических 
гигантов XXI в. стал Ближний Восток. Будучи углеводородной кладо­
вой мира, этот регион привлекает внимание не только западных госу­
дарств, но и интенсивно развивающейся экономики КНР. Арабские 
нефтедобывающие страны готовы сотрудничать с Китаем. Однако, 
говоря о Ближнем Востоке, нельзя обойти вниманием государство
Израиль, которое занимает особое место в региональной системе
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международных отношений в силу неурегулированности палестино­
израильского конфликта и проамериканского курса во внешней поли­
тике. Иными словами, Израиль стремится активнее сотрудничать 
с внешним миром, нежели с соседями. В этом контексте академиче­
скую и политическую актуальность приобретает вопрос о перспекти­
вах развития связей между Китаем и Израилем.
Китай и Израиль имеют относительно недолгую, но достаточно 
противоречивую историю взаимоотношений. В 1947 г. гоминьданов- 
ский Китай установил контакты с активистами Всемирного сионист­
ского движения и на голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по 
вопросу о разделе Палестины на два государства 29 ноября 1947 г. 
занял нейтральную позицию. Сионистские лидеры восприняли 
это как благородный жест со стороны Китая, поскольку им удалось 
набрать две трети голосов, необходимых для признания законным 
создания государства Израиль. Этим в немалой степени объясняется 
и тот факт, что в 1950 г. Израиль в числе первых признал создание 
КНР и голосовал за предоставление мест делегатам КНР в ООН, по 
сути, став первой страной на Ближнем Востоке, признавшей комму­
нистический Китай.
Однако начало холодной войны прервало наметившийся процесс 
выстраивания дружественных отношений между двумя странами. 
В условиях Корейской войны 1950-1953 гт. Израиль выступил на 
стороне Южной Кореи, что было расценено Пекином как потворство 
Тель-Авива американскому империализму в Азии и одобрение кон­
фронтационной политики США в отношении КНР.
По мере увеличения экономической и политической значимости 
Ближнего Востока правительство КНР вслед за Москвой постепенно 
переориентировалось на развитие взаимовыгодных связей с араб­
скими странами, в первую очередь с Египтом. На Афро-азиатской 
конференции 1955 г. Пекин поддержал идею бойкота Израиля, подняв 
авторитет КНР в арабском мире и вызвав крайне негативную реак­
цию со стороны Израиля. В 1956-1967 гг. руководство КНР всецело 
поддерживало арабский мир, особенно в периоды горячего противо­
стояния между Израилем и арабскими странами —  Суэцкого кризиса 
1956 г. и Шестидневной войны 1967 г. Так, в ходе Суэцкого кризиса 
Поднебесная открыто встала на сторону Египта, апеллируя к праву
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суверенного государства получать доход от транзита торговых грузов 
по Суэцкому каналу.
Раскол в китайско-советских отношениях и курс КНР на норма­
лизацию отношений с США привели к тому, что с конца 1960-х гг. 
позиция китайского руководства в отношении Израиля стала посте­
пенно меняться. В 1979 г. в условиях ведения военных операций во 
Вьетнаме новое руководство КНР выразило готовность к военно-тех­
ническому сотрудничеству с Израилем, который к тому времени стал 
крупным экспортером новейших вооружений. Эти события по вре­
мени совпали с подписанием Кэмп-Дэвидских соглашений и первого 
мирного договора между Израилем и арабской страной — Египтом. 
Наметившееся взаимное стремление к сотрудничеству между Пеки­
ном и Тель-Авивом не смогло ослабить даже осуждение китайской 
стороной вторжения Израиля в Ливан в 1982-1983 гг.
С распадом биполярной системы Китай стал более активно про­
являть интерес к Израилю. В 1992 г. между этими странами были 
установлены дипломатические отношения, что послужило началом 
динамичного развития двусторонних связей в политической, эконо­
мической и культурной сферах. 1990-е гг. были отмечены серией вза­
имных визитов глав государств и правительств обеих стран, что созда­
вало благоприятные условия для становления и развития партнерских 
взаимоотношений. Однако их динамика в значительной степени огра­
ничивалась оглядкой Израиля на США в вопросах экспорта воору­
жений. Так, в 2000 г. под давлением США израильская сторона рас­
торгла соглашение с КНР о поставках военных самолетов и радарных 
систем, что заметно осложнило отношения между Пекином и Тель- 
Авивом. Вместе с тем, приоритет торгово-экономических интересов 
обусловливает стремление Китая проявлять прагматичность и про­
должать развивать партнерские связи с Израилем.
На сегодняшний день основные направления китайско-израиль­
ского сотрудничества охватывают торгово-экономическую и военно­
техническую сферы. Китай заинтересован в поставках высокотех­
нологических разработок, особенно касающихся развития сельского 
хозяйства и медицины. Израильская сторона приветствует китайские 
инвестиции в израильскую экономику и такие наукоемкие отрасли, 
как высокие технологии, фармацевтика, биотехнологии. Набирает
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динамику сотрудничество между НОАК и ЦАХАЛ, что, в свою оче­
редь, не может не беспокоить правительство США1.
Одним из важных факторов сближения между КНР и Израилем 
является богатый опыт последнего в борьбе с палестинским терро­
ром. Усиление роли транснациональных экстремистских движений 
в мировой политике актуализирует для КНР задачу активного уча­
стия в контртеррористической деятельности во избежание дестаби­
лизации обстановки как на границах Китая с мусульманским миром, 
так и в Юго-Восточной Азии, где на территориях Индонезии, Малай­
зии и Филиппин действуют экстремистские организации, связанные 
с международным терроризмом. Китай имеет целый ряд обязательств 
в отношении стран Юго-Восточной Азии по соглашениям о сотрудни­
честве в области безопасности и борьбы с терроризмом, а также как 
участник Регионального форума по безопасности АСЕАН.
Вместе с тем, несмотря на то, что «после двадцати лет разви­
тия двусторонних отношений китайский гигант (вторая экономиче­
ская держава мира) и израильский лилипут, в котором живет меньше 
людей, чем в среднем районе Шанхая»2, активно сотрудничают в тор­
гово-экономической сфере, между ними все же остаются принципи­
альные разногласия политического характера.
Во-первых, это абсолютно полярная США позиция Китая по 
палестино-израильскому конфликту, подрывающему региональную 
стабильность. «Китайское правительство полностью поддерживает 
арабскую войну против Израиля», — писала в своих мемуарах Голда 
Меир, премьер-министр Израиля в 1969-1974 гт.3 И сегодня Китай 
продолжает поддерживать требования палестинцев и все антиизра- 
ильские резолюции, полагая, что «Израиль — это марионетка Соеди­
ненных Штатов»4.
1 См.: ШулъманА. Китай и Израиль укрепляют военные связи. URL: http:// 
shaon.livejoumal.com/190998.html (дата обращения: 04.09.2014).
2 Примор А. Противоречивые отношения между Израилем и Китаем (20 лет 
спустя). URL: http://inosmi.ru/fiareast/20120120/183516086.html (дата обращения:
02.09.2014).
3 Меир Г  Моя жизнь. URL: http.7/lib.ru/MEMUARY/MEADEAST/ineif.txt 
(дата обращения: 02.09.2014).
4 Там же.
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Пекин весьма благосклонно рассматривает выдвинутую экспер­
тами ООН идею посредничества Китая в урегулировании ближнево­
сточного конфликта. В 2006 г. Китай участвовал в миротворческой 
операции в Ливане. В апреле 2009 г. министр иностранных дел Китая 
Ян Цзечи предложил пять пунктов палестино-израильского мирного 
урегулирования: 1) стороны должны поддерживать процесс мирных 
переговоров, стремиться соблюдать резолюции ООН, придержи­
ваться плана «Дорожная карта»; 2) предоставление независимости 
Палестине; 3) оказание международным сообществом политической 
и экономической помощи Палестине; 4) проведение многосторон­
них переговоров между Израилем, Сирией, Ливаном и Палестиной5. 
Пекин глубоко заинтересован стать посредником в достижении мира 
в регионе. Очевидно, что данное желание продиктовано стремлением 
Китая занять прочные позиции на Ближнем Востоке.
Во-вторых, КНР придает огромное значение развитию китай­
ско-иранских взаимоотношений. Китай является военным партнёром 
Ирана, в частности, поставляет иранской стороне новейшие воен­
ные разработки. Более того, китайское руководство поддерживает 
иранский атомный проект, считая, что Тегеран проводит ядерные 
разработки исключительно в мирных целях. Поэтому КНР последо­
вательно выступает в Совете безопасности ООН против антииран- 
ских санкций6. Ирано-китайские отношения развиваются достаточно 
успешно. Однако отношения Израиля и Ирана враждебны, и в дан­
ном случае интересы Израиля совпадают с американскими, а с китай­
скими расходятся. Тем не менее, когда на карте стоят финансовые 
выгоды от экономического и военно-технического сотрудничества, 
стороны предпочитают оставаться в рамках прагматического под­
хода и закрывать глаза на некоторые политические разногласия. Оче­
видно, что Вашингтон всерьез обеспокоен тем, что Китай довольно 
успешно следует по пути установления и развития стабильных взаи­
мовыгодных связей с государствами Ближнего Востока, причем не
5 Shai A. Sino-lsraeli Relations: Current Reality and Future Prospects // J. of Middle 
Eastern and Islamic Stud, (in Asia). Vol. 5. 2011. № 2. URL: http://mideast.shisu.edu.
cn/picture/article/33/81 / 10/ca7475ef4594a8e57aaaaf20a6e7/b 128e251 -4781 -4c5f-
b509-c01b4f9291e8.pdf (mode of access: 3.09.2014).
6 Ibid.
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только с теми, с которыми Вашингтон имеет сложные отношения, но 
и с теми, которые традиционно считались союзниками США7.
Таким образом, Китай активно развивает торгово-экономиче­
ские связи с Израилем, однако в политических вопросах предпочи­
тает оставаться на стороне арабского мира, углеводородные ресурсы 
которого исключительно важны для экономического прогресса Под­
небесной. Прагматичная политика Пекина дает Китаю возможность 
выгодно сотрудничать со всеми странами Ближнего Востока, что, 
однако, не приветствуется Вашингтоном и в перспективе может прев­
ратить данный регион в новое поле геополитического противостояния 
между КНР и США.
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